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El pe/ iiiíí£j:á ¿s el mes ÍTeqüi^m de (a ra^a, un i que el brcw cerda és /IÍJC J)»r de ador, mes dck Iji dviv. íini-
ma\s d presentan. Vmdriaáiú wmc or\í!?.nan kretó . 
El cavall bretó cerda 
de ta Cerdanya 
Pere-Miquel Pares 
i Rícard Pares E l besriiir eqiií ré una Ilarf^a tnalició ;i l;i Cerdanyu. Hi ha LIIKICS histnrique.s que demctítren que a la comarca jii e,s criaveii tavalls til sef^ le III n.C. A l'edac mirjiína, i 
fias al prificipi ite seyli;, els cavalls i mules Je 
la CcrJanya eren mole preuats ,i les comar-
ques centráis catalanes i cambé a Valencia, 
Aragó i Castella. La Ct;rJanya, [radicicinal-
menc, fornia animáis Lparcilleria, rir i euf^as-
sers. Encara aLs anyíí 30, especialiiient a la 
zona mes oriental del tetritori —sobretejí a 
Puigcerda— la cria del cavall era vital per a 
l'economia de les cases de pagés, i el nombre 
d'equins era molr ale. 
L'explocació equina cerecana CLn<¡;ué la 
seva culminació ais anys 60. Amb la meca-
nització tot es transforma i cai<,'iié la prodúc-
elo de rossam. A resultes de la poca demanda 
també baixaren els preiis, i aixó va provocar 
que el cens LIC bestiat patis una davallada. 
L'origen de la raca 
l^urant el sei^ Ie passac, per tal de millorar 
les seves apricuds, els ramaders comen<;aren a 
íer encreuamencs amb sementáis de gran 
categoría. Aquests sementáis provenien de la 
Bretanya francesa, que també és una zona 
amb una gran cradició i un gran potencial 
equí. El fet que la rendibilitat de la cria cava-
llina fos tan alta, penneté aqLiestes importa-
cions. A mes deis sementáis bretons, s'impor-
taren també comiots, belgues, ardenesos, 
bolonyesos i perxerons. L'encreuament amb 
els iVor/oíJí-bretons originava cavalls del tipus 
posíier-bretó, molt aptes per a rartilleria. 
L'encreuament amb perxerons i bolonyesos 
originava cavalls de tir pesat, d'ús agrícola. 
A jiartir LIC tots aquests encreuaments 
sorgí el que avui anomenem «cavall bretó 
cerda» (que preierirfem, pero, anomenar 
«cavall cá ta la») . Es el cavall de tir de 
dimensions mes grans a la |ienínsida Ibérica. 
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L'aspecte 
L'esr;;nJard racial d'aqiiesta rai;a 
no escíi definit . Exisreix una gran 
variabilitar, tant pcl que ta ni pél com 
al pcs, calla, ylcada... El cavall bretó 
cerda no es croba regiscrat (lÜLialmt-'m: 
com a ra^a. Té el cap escret, general-
raent una mica pesat; les apófisis 
zifíüinátique.s ben aparenrs; el fronc és 
petir i pía; la cara curta, expressivti j 
bella; el ñas petic i els llavis ^rossos; le^ 
oreücs també pctires. La crina és ahun-
danT i llarf^a. El eos és llatí^, inassís, 
barmonic i ben dcsenvolupat; no pre-
senta un aspecte de cavall súper-pesat. 
El costellam esta poc arqiiejat. El pit és 
estrec pero profund. La creu és alta. La 
gropa és lleuyeramcnr oblíqua, el nai-
xemenc de la cua una mica aixecat. 
Presenta les cames ctutes, termes i 
robustes; a voltes semblen massa peti-
tes per un cavall tan gros. Hi teñen 
pels en ploma, sobretot a la part poste-
rior de la canya i del travador. 
Peí seu pes, el cavall btetó cerda 
mostra una gran accivitat; es mou amb 
una acció directa, pero el seu tempera-
ment és dócil. El fet que els animáis 
visquin tot l'any a l'exterior i suportin 
els rigors de les climatolof^ia, ba tet que 
siguí d'una torta rusticitat i amb una 
ízran adaptació al medí, 
Els t rets b iometr ics ilel cavall 
s'exposen al Quadre L 
L'iiti cxci-'l-lcni cujiii numa. 
Els péls 
La raij:a bis]iano-bretí)na és poc 
pura de color; com que ba experimen-
tar encreuanients mes o menys inci^n-
rrolars, el seu pél no esta rotalment 
definit, Predominen els colors alatza, 
peixard, castanya i isabela; també es 
trobcn el pél negre, falb i bai; els péls 
ford i rúa son ben poc freqüents. 
ActLialment, els péls dominants 
QUADREI. 
Trets biometrics del cavall bretó cerda 
{fonc: nutiirs) 
Mesures lineáis: 
algada a la creti 
petimetre del genoll 
petimetre de la canya 
perímetre de la garreta 
indexs: 
profunditat relativa deí cürax 
mitges corporais (cm) 
147,00 
38,25 
24,75 
24,75 
5,65 cm 
5,71 cm 
5,25 cm 
5,25 cm 
68,25 
Puix que presenta abundants peU a que trobem a Uerdanya son, de mes a 
líi part baixa de la canya i al travador, menys fVeqüéncia: 
tíí; traerá il'un animal "de san<^  treda". 1. Alatza: presenta un color marró 
En j^eneral, un es>iiiard de la forma ciar; la crina i la cua poden ser mes cla-
d\tL[Liests animáis mostra una plantosi- res. El pél alatza és el mes freqüent de 
t'»r que deiita els ulls. la ra^a; mes deis 2/3 deis animáis el 
presenten. Vindria del tronc originari 
bretó (els péls alatzans i peixardy son 
els mes propers al bretó pur). 
2. Peixard: el peixard és un cavall 
que presenta péls rojos i blancs. 
3. Castanya: p resenta un color 
marró fose, amb la crina i la cua negros. 
El castanya, de fet, és el color mes estés 
en Lespécie cavallina, tant en l'animal 
salvatge com en el pura sang. 
4. Nc'ííre: els péls, la pell i els ulls 
presenten la máxima piginentació. 
5. Faíb; és un pél de color unifor-
mement groguenc. 
6. Isabela: els péls son de color 
groe, i la crina i la cua neyres. 
7. Bcíí.- pél roig degradar, de crina i 
cua negres. 
TOES at[uests péls s'expliquen molt 
hé si atenem les races que ban inter-
vingut en la totmació de la raga. 
Cens actual a la Cerdanya 
{del Rahur en aval!) 
La concentració de bestiar equí a 
la Cerdanya és la mes alta de tot Euro-
]ia, d'uns 2,1 caps per km2. 
Acttialmenc hi ha unes 914 eugiies 
de ventre i tins 247 sementáis, amb tms 
1.201 caps de bestiar de cria i recria, fer 
que representa un cens veritablement 
elevat pero inferior al d'époques passa-
des: l'any ]9\^ hi havia registráis 1.881 
caps (i 490 itíules i 40 macxos) i l'any 
1926,3.700. 
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QUADRE 2. 
Cens de la ra^a equina 
(font; dadcs 
001 
002 
003 
00^ 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
OH 
012 
013 
014 
015 
016 
propiwl 
inunicipi 
Alp 
Bellver 
Bülvir 
Das 
Fontanals 
Ger 
Guils 
Isovol 
Lies 
Llívia 
Martinet 
Meranges 
Prats 
Pmllans 
Puigcerdá 
Urús 
La Cerdanya 
bretó cerda a 
eugues 
15 
89 
102 
26 
34 
89 
54 
29 
67 
25 
65 
13 
25 
64 
217 
0 
914 
la Cerdanya 
núm. de caps 
sementáis 
5 
16 
31 
3 
17 
16 
9 
3 
2 
5 
8 
2 
68 
37 
25 
0 
247 
recría 
10 
224 
64 
14 
24 
43 
30 
25 
149 
21 
175 
21 
148 
138 
115 
0 
1.201 
QUADRE 3. 
Pirámide d'edats del cavall bretó cerda de la Cerdanya 
(func; dades própies) 
15 
12 
7 3 
1 2 3 4 5 6 7 
En el Quíidre 3 exposem la pirámi-
de d'edtits. 
El sistema d'explotació 
El sistema iTadicicmal trexploca-
ció del cavall bretií cerda ha sobrevis- duranc la ]irimavera, des de gener fins 
cLit {bereii de la cultLira germánico- ago.sr (Quadre 4). El mes Je jiiny, el 
ceba} , mes o menys canviat, fins a ramac, inclusos els pollins nascuts, puja 
l'época acuhil. a muncanya a la recerca Je pastures 
En Tactual sistema Je producció, el 
que és habitual és que els ramats es 
componguin de 7 a 10 eugues, amb un 
semental J 'uns 4 anys per realirzar la 
munta. 
El naixemcnt Je pollins ré lloc 
naturals. Les ali;aJes Je les zones Je 
pastura uscilJen entre els 1.500 i els 
qiiasi 3.000 m. Aquesta és Túnica 
época Je Tany en qué els animáis guan-
yen pes, tot actmiulant el greix que 
aniran consumint Jurant l'hivern, A 
partir Je Tuctuhre haixen Je la mun-
tanya. Els ramaders presenten els ani-
máis a la Eira de PuigcerJa, que té IUK 
el primer cap de setmana Je novemhre. 
El sistema rotatiti que els ramaders 
solen seguir és que ciiJa any el ramaJer 
es queJa un pollf Je Lany. Així, a 
Tépoca Je la tarJor, en el ramat solen 
con\'¡ure'hi quatre máseles Jiierents; 
un pollí {d'uns 6 mesos), un sobrany 
(un any i mig), un ter(;ó (Jos anys i 
mig), Liue és el que ha efectiiat la Jarre-
ra munta. A la Eira es ven en aquest 
darrer cavall i la resta Je pollins, i el 
teri^ó és el que ocupa el lloc Jel semen-
tal en la següent temporada, quan ja 
passa deis 3 anys d'edac. En general, la 
munta es fa amb cavalls joves de menys 
de 4 anys . Nogensmenys , l 'ús de 
sementáis joves pot ser un problema: 
«els animáis de talla, iorts, enérgics i 
sense tares, no son mai filis de semen-
táis joves>> ÍRosell i Vila, 1917). 
Les femellcs es cohreixen habitiial-
ment amb sementáis Je la mateixa 
raga. Sol donar-se poc interés al llinat-
ge deis máseles Je llavor. 
L'alimentació Jel cavall a la mun-
tanya esta basada en el pastoreig. A 
Tbivern pot estar complementaJa amb 
tenc. Els ramaders teñen poca despesa 
en Talimentació del bestiar, puix que 
aquest es nodreix Je les pastures natu-
rals. 
AL[uest sistema esta perjectament 
adaprat a una prodúcelo extensiva amb 
un cost baixfssim Jels a l iments . A 
Testatge sub-alpí i alpt el cavall juga un 
important paper com a moJelador del 
paisatge; constitueix, Jones, un /actor 
ccolóf^c cíe ¡Tiimer ardrc. 
La reproduceió 
La reproduceió deis animáis sol 
realitzar-se de manera totalment natu-
ral i en ramats oherrs. La monta en lli-
berrar és una técnica simple, eticag i 
ben poc costosa. La taxa de gestacit'i 
global que s'obté és elevada. Un Jels 
inconvenients, pero, J'aquest sistema 
reproJucTiu és la Jificultat en la selec-
ció Jels animáis. 
El com|iortament reproJuctiti es 
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mcistr^ en el QiKKlre 5. Aquesr?; pcr-
centatcíí^s son pracricirimcnt !JJ;LI;I1S ais 
descrits per altrcs aiitors (Trillaiid' 
Geyl, 1984). 
Pocs dies després LICI part, la feme-
lla torna a estar en zcl i pot, per tanc, 
tornar a ser fecundada. 
Rcndiment economic del cavall 
Si hé h cria del cavall bretó cerda 
es dona a tot el ririncii, la Cerdanya, 
en formar la \'all pirincnca inés exten-
sa, és la que presenta unes ci,indic¡unH 
naturals mes adequades per a aquesta 
explotació. 
Els cavallíí, a la fira anual de Pui^-
cerda, son adquirits en ^ran part per 
compradors del país Valencia (Horta, 
Marina Meridional , Ribera Raixn, 
Ribera Alta, Plana Alta i Alexia), que 
representen el principal mercat de la 
prixlucciti equina comarcal. Dos tercos 
de les compres de pollins son per a la 
comarca d'Horta. 
Aquest bestiar constitucix un ajuc 
per a les explotacions agráries on es 
desenvoliipa aquesta activitar ramade-
ra. No hi ha cap casa de pa^ t^ -s L¡ue vis-
qtii exclusivamenc de les cu,uues. La 
ramaderia mes extensa actiialmenc a la 
Cerdanya és la bovina, amb 12.700 
vaques de Uet i 1.909 de carn. 
Els escassos f^uanys econoniics ^lue 
es deriven d'aquesta ramaderia no per-
meten, pero, invertir en la importado 
de cavalls de gran cacegoria —coin 
antany s'havia fet— ni en seguir un 
bon manei^ (de.sparasitació, comple-
ments alimentaria, etc.). 
Alguns problemes 
L'equí pateix problemes de mala 
nutricio; en l'época de mal temps bi ba 
dits, fins i tot, que no menfjen. «Le^ 
euyues de cria ban d'anar ben alimen-
tades per |ioder üirmar el pollí i després 
perqu¡> tiniíum fori;a llet per alimentar-
lo. (Rosell i Vila, 1917). 
La rai^a hispano-bretona presenta 
problemes ^.lerivais deis parts; després 
d'un part distdeic, una euf^ a ré proble-
mes de retenció placentaria, i presenta 
Lin retras en la involuc ió u ter ina ; 
aquest fet els pot ]iro\'ocar metritis i 
laminiris. 
Molts animáis no es desparasiien; 
e'ls ca\'alls Jesparasitats milloren molt 
de mida i es desenvolupen mes. La des-
QLK^\DRE4. 
Distribució deis naixements al llarg de l'any 
(fnnt: dudes propios) 
% 
50 
40 
30 
20 
10 
O - — — 
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1 
QUADRE5. 
Comportament reproductiu 
(fnnt; ¡lurorsí 
femelles estudiades 
% de parts 
taxa de gestació global (%) 
% avortament i morti-nats 
% mort de pollins abans 
del desUetament 
núm. de polUiis: 
100 eugues paridores 
de les egues 
mwlti]>ares 
340 
98,0 
88,5 
1,1 
8,1 
79,7 
multípares i 
primípares 
34 
100,0 
67,6 
0,0 
8,6 
61,7 
1 
primípares 
totul 
374 
98,3 
86,6 
1,8 
8,1 
78,0 
parasitació és e.specialmenr im]^^lrtant 
en els pollins. 
H) lia també un alt nivel! de con-
saniíuinitat- .Així. la ra^a es s'a tornant 
cada cop mes petita i no desenvolupa 
al maxiin el potencial genctic que té. 
La manca de cura sanitaria aJas'oreix 
també aquesT disminuciií. til probli^ma 
s'agreuja peri[ué els ramaders venen les 
eugues mes ^ rosses perqué no els crien 
(com que els animáis teñen a Tbivern 
una alimentació pobra, les eugues mes 
grosses, que son precisament les L|ue 
teñen mes necessitats al imentaries, 
están proporcionalment mes desnodri-
des, i aixo ocasiona una baixa en llur 
fertilitat}. 
Per altra banda, els sementáis no 
se soten guardar mes d'un any; aixó 
im]it;deix que els milUirs máseles — 
valiirats a ]iartir de la seva ¡.lescenden-
cia— puguin seguir actuant. 
Fora de Tépoca de parts, durant tot 
Pany aquests animáis no presenten 
p rac t i camenr probk ' ines —llevar 
d'alguns traumatismes i accidents de 
llamp o caigLida {tan lrek]í]enrs a alta 
muntanya)—. 
En les circumstancies actuáis, la 
producci(') de cavall a la Cerdanya, per-
qué siiíLii atractiva, ba LIC vetire possibi-
litats oliertes a uns bons guanys econo-
mics i a Texpansió territorial fura de la 
comarca. Si es dones un increment de 
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CERDANYA RAMADERA 
Cavall Bretó Cerda 
EL CABE<PAL 
1. r e g n e s 
2. b r i d ó 
3. Borretn 
•í. m u s e r o l a 
6. ul lerea 
6. f r o n t a l e r a 
7. f ronta l 
E L COLLAR 
3. eoeco r re s 
9. costelIcB 
10. or^oIlatG 
11. s ívc i le tcs pe ] m o r r a l e t 
12. vencílloDs 
EL COLLAR FRANCÉS 
13. co l l a r francés 
14. g u a r d a - p o l s 
15. ñ a s 
16. encoíx i t i a t 
17. p a s s a d o r i p iu 
E L BASl 'ET 
18 a rgo l l a t s d e l 'ar^ó de d a v a n t 
19 b a g u e s p e r les claviUee 
20. o r^ó ü c d a v a n t 
21. aofra 
22. ar9Ó d e d a r r e r a 
23. sivellu de Var^ó d e d a r r e r a 
24. r e t r a n g a 
25. c ingla 
Lámina n.- 1 
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l;i Llt;m;inLhi il't'quids per .i Cíirni&scri;i, 
es podría supenir l;i haixii actuiíl a causa 
de la quasi bé nuMa demanJa per al 
creball. S'afavoriria el consumÍLlor — 
puix que la carn de cav;ill és d'iin elc-
vat %'nior^ — i cambe el ramader —puix 
que el producce destinar a camisseria es 
ven niolt mes aviac que quan es destina 
a la feina—. En aquest sentic, a\ es 
crees i consolides un tnercat de Ciim de 
cavall propi» asseguran'em un tlitur bcn 
i:irometedor. 
A la comarca de la Ccrdanya, ¡iinh 
abundants pastures narurals, la rainade-
ria extensiva hi és absnlutamenc ade-
quadit. En el sistema de pascoreií; de 
bestiar equí aquesta rat^ a és la que s'ha 
d'utilitzarpuLX que: 
- es la ra<;a del país {constitueix \\n 
patrimoni bioloj^ic nostrat) 
- és un animal d'una bona confor-
macLÓ carnissera, amb un formar de 
iitii; a gros 
- presenta una elevada rusticitat i 
adaptado al medi 
- exisieix una Associació de Cria-
dors de la Ra^a 
- hi ha bons exemplars llavorers 
- moles ramaders ceretans saben 
valorar prou bó les condicions produc-
tives deU animáis, i coneixon perfecca-
menr la manilestació de llurs estacs 
Hsiolof^ics. 
Quaní a Taspecce de selecció de la 
ta(;a, hom vol afavorir respecialiczació 
d'aquest per tal d'obttnir encreuaments 
de segona |j;eneració de sella (vigilant 
molt a t encamen t , pero , la uiescla 
incontRílada). 
Si el rossam rendeix pi-x; és bi:n bé 
hadada nostra. Ur^eix c! teñir conei-
xen^a de les possibilitats L[ue té i forjar 
le^ que ja hi ha; pero, sobretor, desper-
tar la il-lusió, les yanes de millorar i 
l'eslorc del trebiill mancomunat deis 
ramaders. 
1 uo hem d'ohiidar, tampoc, que la 
cria tradicional del cavall en ré^im de 
seini-1 libertar resulta un magnííic com-
plement del paisatge cereta. 
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